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Effluents d’élevage : 3/4 N des déchets organiques produits à la Réunion
Production excédentaire dans certaines zones :
 intensification de l’élevage
 SAU épandable limitée
Forte demande en MO adaptées dans d’autres zones :
 maintien de la fertilité des sols tropicaux
 besoins spécifiques (maraîchage)
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Nécessité d’organisation de transferts de MO
Niveau individuel : 
 au sein de l’exploitation agricole
Niveau collectif :
 entre exploitations distinctes
 approvisionnement d’unités de transformation collective
Pollution dans 
les zones 
excédentaires
Perte de fertilité
dans les zones 
déficitaires
1. Construction de modèles de gestion des MO & transferts de fertilité :
 au niveau individuel
 au niveau collectif
2. Evaluation & test de stratégies de gestion des flux de MO à ces 2 niveaux :
 pris séparément
 couplés (interaction individuel/collectif)
3. Evaluation des impacts agronomiques & environnementaux 
 synthèse et acquisition de données
 couplage modèles de gestion/modèles biophysiques
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Type IIa’
UGB > 5 UGB < 5
Type IIIbc
Canne/SAU ≈ 0,5
M/SAU ≈ 0,5
Type IIIa Type IIIb
SAU < 2,5 SAU > 2,5
M/SAU > 0,7 Canne + pérennes/SAU > 0,7
Type IIIc
UGB < 25 UGB > 25
Type Ia Type Ib
UGB > 25UGB < 25
Type IIa Type IIb
2,5<UGB/SAU < 15UGB/SAU > 15 UGB/SAU < 2,5
Ensemble des agriculteurs
Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
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Résultats
Typologie des
systèmes de cultures
Critère de déterminationZone Type dominant
Pluvio.
(mm)
Altitude Irrigué
A Canne pluviale et ananas
majoritaire
1500 –
3000
< 400m Non
B Canne pluviale, letchi et banane
majoritaire
3000 –
5000
< 400m Non
C Canne pluviale d’altitude, maraîchage
humide
2000 –
3000
> 400m Non
D Canne pluviale d’altitude, fruitiers
humides
3000 –
4000
> 400m Non
E Maraîchage et ananas 1500 < 400m Non
F Maraîchage et fruits tempérés 3500 Non
G Maraîchage et cucurbitacées 2000 Non
H Canne pluviale d’altitude, pâturages et
maraîchage
1500 –
2000
> 400m Non
I Pâturages et maraîchage d’altitude 2000 –
4000
Non
J Canne pluviale, fruitiers et maraîchage 1500 –
3000
< 400m Non
K Canne pluviale d’altitude, fruitiers et
maraîchage
1500 –
2000
Non
L Canne pluviale ou irriguée, fruitiers et
maraîchage secs
< 1000 < 400m Oui
M Canne pluviale d’altitude, fruitiers secs
et élevage
1000 –
1500
> 400m Non
Résultats Magma (système dynamique hybride - Vensim)
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